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В. Ф. Кернер
РАДИОКАРБОННЫЕ ДАТЫ С ПОСЕЛЕНИЯ ИСЕТСКОЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЕ 1
Исетское Правобережное 1, поселение. Располагалось на низком северном берегу древнего озе­
ра (ныне болото Романовское), входившего в систему проточных озер верховьев р. Исети. Находится 
в 2,5 км к северо-западу от пос. Палкино (Железнодорожный р-н г. Екатеринбурга).
Поселение занимало более 2 тыс. кв. м и состояло из четырехугольных углубленных в землю 
на 0,35-0,65 м жилищ площадью 25-36 кв. м с каркасно-столбовой конструкцией стен, бревенчатой 
кровлей и выходами в виде коротких выступов или длинных коридоров. В интерьере жилищ —  очаги, 
часто обложенные камнями, хозяйственные ямы, закрывавшиеся дощатыми или берестяным крышка­
ми, иногда — лавки из остатков материковой дресвы, обшитых досками, и столы из крупных валунов 
гранита с плоской рабочей поверхностью. В жилищах и за их пределами обнаружены остатки много­
численных мастерских по изготовлению орудий из камня и кости, обработке дерева, шкур и кож.
Керамика поселения представлена типами, характерными для раннего и позднего этапов эпохи 
неолита Среднего Зауралья.
Таблица I
Поселение Исетское Правобережное 1. Радиоуглеродные даты по керамике
№ образца Дата BP Дата Cal BC Тип керамики Объект № рис.
Кі-15873 5370±80















полуденский жилище 2 3
Кі-15918 6050±90 1а 5060-4800 2а 5300-4700 евстюнихский жилище 3 4
Из жилища 1 были также взяты образцы угля, по которым получены две даты.
Таблица II
Поселение Исетское Правобережное 1. Радиоуглеродные даты по углю
№ п/п № образца Дата ВР Дата Cal ВС
1 ЛЕ-3046 7950±1290 1а 8600-5500 2а 11000-^1000
2 ЛЕ-3048 8400±400 1а 8000-6800 2а 8500-6400
Поселение Исетское Правобережное 1.
1 -  сосуд из жилища № 1 с комплексом керамики козловского типа; 2 -  сосуд из жилища № 2 (нижнего) с комплексом 
керамики евстюнихского типа; 3 -  сосуд из жилища № 2 (верхнего) 
с комплексом керамики полуденского типа; 4 -  сосуд из жилища № 3 с комплексом керамики евстюнихского типа
В.Т. Ковалева, С. Ю. Зырянова
РАДИОКАРБОННЫЕ ДАТЫ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАУРАЛЬЯ
Шайдурихинское V, поселение. Расположено на северо-восточном берегу оз. Аятского (Невьянский 
р-н Свердловской обл.). Исследования на поселении проводились в 2003-2005 гг. археологической 
под руководством авторов. В раскопе I были выявлены три жилища, относящиеся к козловской куль­
туре. Они были перекрыты напластованиями с керамикой и каменным инвентарем полуденской, бобо­
рыкинской и аятской культур. Для жилища 3 с керамикой евстюнихского (козловского) типа получена 
абсолютная дата по углю —  JIE-7089 -  6050+100 л. н. Дата по керамике евстюнихского типа из жи- 
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